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No. Binusian StudentID BinusianID GPS GPA Posts ShowAttendance Assignment Absence StatusOnlineLearning
1 SEAN MYRON PERMANA 2001539474 BN000972425 .00 2.56 7 1 0/0 0/6 Not Online
2 VALLDO GOUNAWAN 2001551694 BN000991235 .00 2.71 2 1 0/0 1/6 Not Online
3 ALEXANDRA TANIA 2101640100 BN001194960 .00 2.19 4 1 0/0 2/6 Not Online
4 ADRIE IRFAN NUGROHO 2101674291 BN001260073 .00 2.30 3 1 0/0 2/6 Not Online
5 REFONICO NABIL DARMAWANPUTRA 2101692451 BN001322746 .00 2.05 0 1 0/0 5/6 Not Online
6 BOBY 2201736914 BN001474701 .00 3.08 4 1 0/0 0/6 Not Online
7 AULIA EFFAREIZA ZAHIDAH 2201767163 BN001520310 .00 3.15 4 1 0/0 1/6 Not Online
8 NATASHA 2201792202 BN001572062 .00 3.13 4 1 0/0 0/6 Not Online
9 ADELIA CITRA DWI MARSELA 2201839830 BN001734196 .00 2.98 2 1 0/0 4/6 Not Online
10 AGNES SANDRA 2301891374 BN001869366 .00 3.50 4 1 0/0 3/6 Not Online
11 FEIREN DINA JUNITA 2301892156 BN001870550 .00 2.36 3 1 0/0 8/6 Not Online
12 SEBASTIAN REINHART SUILI 2301896955 BN123465371 .00 3.25 5 1 0/0 3/6 Not Online
13 DANIEL PARULIAN GIOVANNI 2301900725 BN123487170 .00 2.79 4 1 0/0 0/6 Not Online
14 ALEXANDER WIJAYA 2301903443 BN123493034 .00 3.07 4 1 0/0 1/6 Not Online
15 TANIA ROSALIE 2301906086 BN123497631 .00 3.37 3 1 0/0 4/6 Not Online
16 CINDY VANESSAHAN 2301909296 BN123506200 .00 3.54 4 1 0/0 4/6 Not Online
17 NITA NOVIYANTI 2301910316 BN123512992 .00 3.57 4 1 0/0 0/6 Not Online
18 DEMA 2301915752 BN123545776 .00 3.31 2 1 0/0 3/6 Not Online
19 ARYA YUDHA PRAKASA 2301919164 BN123548941 .00 3.26 4 1 0/0 3/6 Not Online
20 MAGDALENA RADANTY PUTRI HARSARI 2301924076 BN123562611 .00 3.35 4 1 0/0 1/6 Not Online
21 KHANSA NABILA 2301928641 BN123575620 .00 3.77 4 1 0/0 0/6 Not Online
22 ALDA AYU SALSABILLAH 2301937381 BN123586132 .00 3.54 4 1 0/0 2/6 Not Online
23 MAS AHMAD GHANI IBRAHIM 2301941864 BN123591403 .00 3.53 4 1 0/0 0/6 Not Online
24 TEGAR WIDYA NUGRAHA 2301942495 BN123592154 .00 3.72 4 1 0/0 0/6 Not Online
25 AZKA ANDREA 2301943421 BN123593200 .00 3.61 4 1 0/0 0/6 Not Online
26 JOVIAN SAPUTRA 2301959395 BN001228141 1.08 3.24 1 1 0/0 6/6 Not Online
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No Photo NIM Student Name
ASG
(20%)
FIN
(50%)
MID
(30%)
Final
Score Grade
ASG
(100%)
FIN
(100%)
MID
(100%)
1 2001539474 SEAN MYRON PERMANA 85 93 36 75 B
2 2001551694 VALLDO GOUNAWAN 97 100 94 98 A
3 2101640100 ALEXANDRA TANIA 90 25 71 52 D
Institution : BINUS University Academic Career : Undergraduate
Campus : Binus Kemanggisan Term : 2019, Even Semester
Course : JAPN6053 - Japanese II (Nihongo II) Class : LB62
Note : The Student who are highlighted in red background will get zero (0) points because of their ineligibility to take the exam due
to Absence during Exam Period, Cheating, and any kind of Violation. For student who are sick during the exam period, the score will
be revised after the Make-Up Exam Period.
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4 2101674291 ADRIE IRFAN NUGROHO 68 47 36 48 E
5 2101692451 REFONICO NABILDARMAWANPUTRA 0 20 13 14 E
6 2201736914 BOBY 92 85 78 85 A-
7 2201767163 AULIA EFFAREIZA ZAHIDAH 88 95 92 93 A
8 2201792202 NATASHA 94 88 59 81 B+
9 2201839830 ADELIA CITRA DWI MARSELA 70 55 83 67 C
10 2301891374 AGNES SANDRA 75 100 93 93 A
11 2301892156 FEIREN DINA JUNITA 0 15 33 18 E
12 2301896955 SEBASTIAN REINHART SUILI 81 90 57 79 B
13 2301900725 DANIEL PARULIAN GIOVANNI 51 3 21 18 E
14 2301903443 ALEXANDER WIJAYA 85 73 45 67 C
15 2301906086 TANIA ROSALIE 83 52 74 65 C
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16 2301909296 CINDY VANESSAHAN 83 75 86 80 B+
17 2301910316 NITA NOVIYANTI 87 75 71 77 B
18 2301915752 DEMA 58 0 63 31 E
19 2301919164 ARYA YUDHA PRAKASA 75 100 74 88 A-
20 2301924076 MAGDALENA RADANTY PUTRIHARSARI 71 100 63 84 B+
21 2301928641 KHANSA NABILA 98 100 80 94 A
22 2301937381 ALDA AYU SALSABILLAH 80 80 85 82 B+
23 2301941864 MAS AHMAD GHANI IBRAHIM 86 95 33 75 B
24 2301942495 TEGAR WIDYA NUGRAHA 97 100 100 100 A
25 2301943421 AZKA ANDREA 92 70 92 81 B+
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26 2301959395 JOVIAN SAPUTRA 17 0 27 12 E
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